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Государственный Бюджет – ведущее звено финансовой системы и основная финансовая кате-
гория. В нем объединяются главные доходы и расходы государства, т. е. через государственный 
бюджет осуществляется постоянная мобилизация ресурсов и их расходование. 
Связь доходов и расходов государственного бюджета с макроэкономическими показателями 
можно охарактеризовать путем построения параллельных динамических рядов, расчета относи-
тельных величин. 
Метод параллельных рядов является простым, но довольно эффективным приемом изучения 
связи между явлениями. Он дает возможность сравнивать изменения двух или нескольких призна-
ков и улавливать тенденции их взаимного изменения.  
Параллельные ряды можно строить на основании абсолютных данных, темпов роста или при-
роста. В качестве макроэкономических показателей могут выступать данные о валовом выпуске и 
ВВП. Между доходами госбюджета и перечисленными макроэкономическими показателями 
наблюдается причинная связь. 
Сравнивая темпы роста доходов бюджета, валового выпуска и ВВП, можно сделать выводы о 
характере связи между ними. Желательно, чтобы темпы роста доходов опережали темпы роста 
валового выпуска и ВВП  [1, с.120]. 
Используя данные статистического ежегодника, построим параллельные ряды доходов бюдже-
та, валового выпуска и ВВП за 2009–2012 гг. (таблица) . 
 
Таблица – Доходы госбюджета, валовой выпуск и ВВП Республики Беларусь (в фактических 
ценах) 
 
Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Выпуск товаров и услуг, млрд. руб. 275 042,9 482 371,2 951 593,1 1 634 628,8 
% к 2009 г. – 175,4 197,3 338,9 
ВВП, млрд. руб. 136 789,8 164 476,1 297 157,7 527 385,1 
% к 2009 г. – 120,2 180,7 320,6 
Доходы госбюджета, млрд. руб. 46 740,8 48 754,2 85 608,3 157 955,0 
% к 2009 г. – 104,3 175,6 324,0 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2]. 
 
Рассчитаем темпы роста этих показателей. 
За 2010–2011 гг.: темп роста выпуска товаров и услуг равен 21,9% (197,3% – 175,4%); темп ро-
ста ВВП равен 60,5%  (180,7% – 120,2%); темп роста доходов госбюджета равен 71,3%  (175,6% – 
104,3%). 
За 2011–2012 гг.: темп роста выпуска товаров и услуг равен 141,6%  (338,9% – 197,3%); темп 
роста ВВП равен 139,9%  (320,6% – 180,7%); темп роста доходов госбюджета равен 148,4%  
(324,0% – 175,6%). 
Данные таблицы показывают, что темпы роста доходов госбюджета за все годы выше темпов 
роста валового выпуска и выше темпов роста ВВП, что говорит о благоприятной связи этих пока-










Рисунок 1 – Темпы роста макроэкономических показателей,% 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе расчетов. 
 
Кроме параллельных рядов, для характеристики связи доходов госбюджета с ВВП можно ис-
пользовать коэффициент эластичности: 
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где у – темп прироста доходов госбюджета в процентах; х – темп прироста ВВП в процентах. 
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Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов возрастают доходы бюджета при 
росте ВВП на один процент. В нашем случае можно сделать вывод, что за 2010–2012 гг. при росте 
ВВП на один процент доходы возросли тоже примерно на 1 %. 
Для характеристики масштабов перераспределительных  процессов посредством государствен-
ного вмешательства рассчитывается относительный показатель, характеризующий, какая часть 




      (2) 
 
где Д – доходы государственного бюджета; ВВП – валовой внутренний продукт. 
Данный показатель был рассчитан на основе статистических данных за 2010–2012 гг. В 2010 г. 
доля доходов в ВВП составила 29,6%, а в 2011 г. – немного меньше, т. е. 28,8%, в 2010 г. и 2012 г. 
– 30%, что представлено на рисунке 2. 
Необходимо определить также относительный показатель, характеризующий размер расходов 
на 1 руб. ВВП. Если его рассчитать в процентах, то он будет характеризовать долю расходов в 
ВВП: 
 
                                                                  ,
ВВП
Р
                                                                                 (3) 
где Р – расходы госбюджета [1, с.130]. 




























Рисунок 2 – Доля доходов и расходов бюджета в валовом внутреннем продукте,% 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе расчетов. 
 
Можно отметить, что доля доходов и расходов в ВВП составляла третью его часть и практиче-
ски за эти годы не изменялась. 
Таким образом, в результате проведенного анализа доходов и расходов государственного бюд-
жета Республики Беларусь можно сделать вывод о том, что они находятся в неразрывной связи с 
такими важнейшими макроэкономическими показателями как валовой выпуск и ВВП.  
В целом данные методики позволяют объединять отдельные виды бюджетов, сопоставлять их, 
составлять динамические ряды и анализировать ход исполнения бюджета. 
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Банковская система Украины динамично реагирует на изменения происходящие в обществе и в 
стране. Последние годы ХХ века были ознаменованы финансовыми кризисами и снижением поку-
пательной способности населения Украины [1, с. 1]. Важнейшими задачами того периода для бан-
ков было наращивание собственной ликвидности. Банки предлагали населению выгодные условия 
размещения средств, в тоже время розничное кредитование характеризовалось незначительными 
объемами. 
В начале XXI века услуги банковской сферы в Украине становятся все более популярными и 
население активнее пользуется кредитными ресурсами как для обеспечения потребительских 
нужд, так и для нужд ведения малого и среднего бизнеса. 
Сегодня кредит уже выступает как одна из важнейших категорий рыночной экономики, отра-
жает реальные финансовые связи и отношения экономической жизни общества [2, с. 172]. В по-
следнее время наблюдается не только рост абсолютных величин, но и удельного веса розничных 
кредитов в общем объеме банковских кредитов. Розничный кредит приобретает все большую ак-
туальность и это связано с тем, что субъекты малого, среднего бизнеса и население стремятся эф-
фективно функционировать, поэтому банковский бизнес должен обеспечить такую возможность 
[3, с. 45]. 
Состояние и перспективы развития розничного банковского кредитования тесно связаны с эко-
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